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отношений, креативность, понимание механизма перехода от действую-
щего права к идеальному праву. 
Актуализация правовых знаний при введении целого комплекса огра-
ничений предпринимательской деятельности и поведения людей в повсе-
дневной жизни, вызванных пандемией и сопутствующим ей экономиче-
ском кризисом, наиболее эффективно пройдет при использовании потен-
циала цифрового пространства. В нём должны быть созданы все условия 
для осознанного освоения норм правового поля в режимах неформального 
и информального образования. Инициированное правовое сознание каж-
дого индивида и правовая культура общества позволит быстрее и качест-
веннее привести правовую систему в соответствие сложившимся общест-
венным отношениям и минимизировать экономические и социальные по-
следствия пандемии. 
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Аннотация: Рассмотрено влияния теневого сектора на экономическую 
безопасность страны. Определены основные причины существования и 
роста объемов теневой экономики. Проанализированы особенности функ-
ционирования системы теневой экономики. 
Summary: The influence of the shadow sector on the economic security of the 
country is considered. The main reasons for the existence and growth of the 
shadow economy are determined. The features of the functioning of the shadow 
economy system are analyzed. 
 
С начала переходного периода Украина столкнулась с проблемой те-
невой экономики – неконтролируемого обществом производства, распре-
деления, обмена и потребления товарно-материальных ценностей и услуг. 
Теневая экономика в Украине превратилась в одну из угроз национальной 
безопасности. Ее влияние на украинское общество и государство имеет 
комплексный и системный характер. 
Актуальность этой проблемы обусловлена рядом обстоятельств внут-
реннего и внешнего характера. Это, во-первых, осложнения внутри-
экономических и социально-политических проблем в ряде стран: дефицит 
государственного бюджета, безработица, разгул теневой экономики и 
другие негативные проявления спада производства, политической неста-
бильности и обострения социальной напряженности в обществе. Во-
вторых, в условиях ослабления одних стран усиливается стремление дру-
гих государств обеспечить военно-технологическое превосходство, ис-
пользование экономических рычагов давления для достижения своих по-
литических интересов. В-третьих, жизненно важными становятся вопросы 
соблюдения определенного баланса между положительными и отрица-
тельными сторонами влияния внешнеэкономических связей на ход и тем-
пы социально-экономических преобразований, а также обеспечения обо-
роноспособности государства [1]. 
Во все времена национальная экономическая безопасность была пер-
востепенной проблемой. Как правило, экономическая безопасность госу-
дарства характеризуется условиями и факторами, определяющими со-
стояние экономики, ее устойчивость, стабильность, степень легализации и 
уровень эффективности законодательства. Ведь, как известно, экономика 
любого государства, как и в других сферах жизнедеятельности человека, 
включает в себя теневой сектор. 
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Вопрос влияния теневого сектора на экономическую безопасность 
Украины является одним из самых злободневных, так как от их решения 
зависит как нивелирование внешних и внутренних угроз субъектов право-
отношений, так и перспективы их экономического роста. 
Вопросами теневой экономики в системе экономической безопасно-
сти занимаются с переменным успехом во всех странах мира. Так, вы-
дающимися признаками их классификации выступают: объем, формы, ас-
пекты реализации, уровень социально-правового контроля. Существен-
ный экономический признак теневой экономики – ее деструктивность, то 
есть непосредственное негативное влияние субъекта правовых отношений 
на экономику страны, отрасли, региона [2]. 
По мнению З.С. Варналия, теневая экономика – это сложное социаль-
но-экономическое явление, которое представлено совокупностью некон-
тролируемых и нерегулируемых (как противоправных, так и законных, но 
аморальных) хозяйственных отношений между субъектами экономиче-
ской деятельности по получению сверхприбылей за счет скрытия доходов 
и уклонения от уплаты налогов [3]. 
А.В. Скорук считает, что основными причинами существования и 
роста объемов теневой экономики в Украине являются: 
- затяжной социально-экономический кризис в стране; 
- существование организованной экономической преступности, кор-
рупции в органах государственной власти и местного самоуправления (по 
уровню коррупции Украина заняла в 2016 году 131 место из 176 стран); 
- наличие внебанковского денежного обращения; 
- сложность и хаотичность налогового законодательства; 
- несовершенство действующего законодательства в сфере обеспече-
ния национальной безопасности; 
- деятельность криминогенной банковской системы; 
- теневая психология и теневая мораль нашего общества [4]. 
Наиболее дискуссионным, противоречивым и разносторонним явля-
ется вопрос оценки последствий влияния тенизации на официальную эко-
номику. В случае исследования сложных институциональных явлений, к 
которым, безусловно, относится теневая экономика, однозначность со-
вершенно нецелесообразна. Большинству экономических процессов при-
суща дуалистичность положительных и отрицательных качеств, которые 
оказывают конструктивное и деструктивное влияние с точки зрения инте-
ресов общества. В зависимости от периода циклического развития как 
официальная, так и теневая экономика могут в равной степени владеть 
полезными, системообразующими и разрушительными, антисистемными 
характеристиками. В этом аспекте следует выделить национальную науч-
ную специфику: степень опасности негативизма теневой экономики не-
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сколько завышена и осуществляется прежде всего подпольным (уголов-
ным) сектором. При этом абсолютизация отрицательных оценок приведет 
к игнорированию положительных эффектов теневой экономики. Поэтому 
разнонаправленность интересов официального и теневого сегмента эко-
номики – ситуационная: в части дестабилизационного влияния на соци-
ально-экономическую систему – она антагонист государственным орга-
нам страны; если же теневая экономика способствует устойчивому разви-
тию национальной экономики – она помощник и союзник [5]. 
Эксперты считают, что существование теневой деятельности – инди-
катор неэффективной экономической политики государства. Теневая эко-
номика проникает во все сферы общества. Теневые институты «пустили 
корни» в политической, а также в правовой системе. Таким образом, тене-
вая активность может влиять на состояние экономики и социальный кли-
мат общества. Однако большинство рассмотренных нами аспектов гово-
рят о том, что теневая экономика приводит к негативным социально-
экономическим последствиям. В то же время, можно утверждать, что по-
следствия, которые существуют в результате теневых экономических 
процессов, нельзя оценивать исключительно негативно. Многие виды те-
невой активности в определенной степени помогают развитию легальной 
экономики. Негативные последствия теневой деятельности проявляются, 
прежде всего, в том, что меняются различные социальные и экономиче-
ские институты, а также деформируются устои общества. 
Итак, констатируем, что роль теневой экономики в постоянно ме-
няющемся социально-экономической среде неоднозначна. С одной сторо-
ны, укрывание от налогообложения увеличивает конкурентные преиму-
щества предприятий, осуществляющих теневые действия, а также позво-
ляет получать дополнительные доходы сотрудникам этих компаний, 
уменьшает уровень реальной безработицы. Однако с другой стороны, че-
рез теневую деятельность наносится ущерб государственному бюджету, 
снижается эффективность макроэкономической политики, трансформиру-
ется структура экономики, ухудшается инвестиционный климат, конку-
рентная среда для законопослушных предпринимателей, а также наносит-
ся значительный ущерб национальным интересам страны, ее экономиче-
ской безопасности. Разработка эффективной политики борьбы с теневой 
экономикой требует полноценного социально-экономического и экономи-
ко-правового подхода [6]. 
Можно сделать вывод, что влияние теневой экономики на экономиче-
ский рост и формирование легальной экономики, а также общества явля-
ется не деструктивным, а разнонаправленным. При более глубоком и точ-
ном изучении и анализе теневых явлений видно, что кроме негативных и 
разрушительных сторон, им присущи некоторые положительные факторы. 
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Безусловно, что любая теневая экономическая деятельность – это пре-
ступление. Совершению экономических преступлений способствует от-
клонения от общепринятых стандартов социального развития, которое в 
Украине до сих пор нестабильно и характеризуется законодательной не-
последовательностью, административной неразберихой и тому подобным. 
Поэтому уместно будет отметить, что переход в теневую экономику явля-
ется не только уклонением от стандартов социального развития, а также 
может быть вынужденным поведением субъектов экономической дея-
тельности. В общем хозяйственная деятельность осуществляется на за-
конных основаниях, но реальные конечные финансовые результаты скры-
ваются с целью уклонения от уплаты налогов [7]. 
Итак, теневая экономика сильнейшим образом дестабилизирует инте-
ресы хозяйствующих субъектов общества: 
- она вытесняет официальные механизмы налогообложения и, соот-
ветственно, снижает объемы собранных налогов, тем самым, влияя на 
общегосударственный интерес. Альтернативные теневые механизмы на-
логообложения часто вытесняют официальное налогообложения; 
- теневая деятельность дезорганизует производственный процесс в 
официальной экономике, ухудшает положение существующих экономи-
ческих организаций и препятствует созданию «здоровых» предприятий, 
ущемляя коллективные интересы; 
- связанная с криминальной деятельностью, теневая экономика поро-
ждает многочисленные конфликты, часть которых может быть разрешена 
только с применением насилия. Социологические опросы свидетельству-
ют, что 30-40 % руководителей предприятий лично сталкивались со слу-
чаями рэкета, вымогательства, с попытками поставить предприятие под 
контроль преступных групп; 
- наличие институционализированных де-факто и множества других 
далеко не безвредных экономических феноменов, например, насильствен-
ное разрешение конфликтов между предпринимателями или незаконная 
приватизация бывшей государственной собственности и др. 
Таким образом, существование теневого сектора в экономике страны 
несет в себе серьезные угрозы не только экономической, но и националь-
ной безопасности в целом. Однако, влияние теневой экономики на эконо-
мический рост и формирование легальной экономики, а также на развитие 
общества является не деструктивным, а разнонаправленным. Более глубо-
кий и точный анализ теневых явлений позволяет констатировать, что кро-
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